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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
M…÷V…Æ˙…i… ®…Â ∫…®…÷p˘ ®…Â À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“ ∫……v™…i……B∆
¶…⁄ ®…EÚ…
n‰˘∂… E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â +{…x…“ 20% i…] Æ‰˙J…… (coast line), 33% ®…Ω˛… u˘{…“™…
={…i…]ı (continental shelf)  V…x…EÚ… I…‰j… °Ú±… 1,64,000 ¥…M…« EÚ“ ®…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ 2,00,000
¥…M…«  EÚ. ®…“. +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… (EEZ) ∫…‰ ∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â ®…Â M…÷V…Æ˙…i… EÚ… n⁄˘∫…Æ˙… ∫l……x…
ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ +…EÚ ±…i… ¥……Ãπ…EÚ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ 0.57  ®… ±…™…x… ]ıx… ΩÈ˛ V……‰  EÚ + J…±… ¶……Æ˙i…“™…
+…EÚ ±…i… {…EÚb˜ EÚ… 17% ΩË˛* ¶……Æ˙i…“™… ®…Ω˛…u˘“{… i…]ı EÚ…  ¥…∫i…fii… ¶……M… M…÷V…Æ˙…i… ®…Â ΩË˛ V…Ω˛…ƒ ∫…‰
{…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ¥… ™…∆j…“EfiÚi… ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……Â ∫…‰ EÚ<« |…EÚ…Æ˙ EÚ“ {…J… ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ EÚ¥…S…
®…UÙ ±…™……Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… ∫……v™… ΩË˛* {…Æ˙ ™…Ω˛…ƒ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ±…B  EÚB M…B  x…Æ∆˙i…Æ˙ +…ËÆ˙ + x…™…∆ j…i…
+J…‰]ı x…‰ ∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j… EÚ…‰ §…n˘±…  n˘™…… ΩË˛* Ω˛…±… ®…Â ™…Ω˛…ƒ ∫…‰  ¥…n˘…‰ Ω˛i… ®…UÙ ±…™……ƒ EÚ®…
®…⁄±™…¥……±…“ l…“  V…x…EÚ…‰ ∫…÷J……EÚÆ˙ S…“x… +…ËÆ˙ n˘ I…h…{…⁄¥…« B ∂…™……<« n‰˘∂……Â ®…Â  x…™……«i…  EÚ™…… l……*
±……V…«Æ˙  ∫…B x…b˜ (larger siaenid), ±……V…«Æ˙ {…S…«∫… (larger perches), {……®£‰Ú]ı (pomfret),
m…‰b˜ °Úx∫… (threadfins), {…‰ x…+<b˜ Z…”M……, ®…Ω˛…ÀS…M…]ı (lobster) §……®…/<«±… ®…UÙ±…“/∫…{…«®…“x…
(eels) C±…⁄{…“b¬˜∫… (clupeids) +…ËÆ˙ EÚx…∆§…÷ (mullet) EÚ“ {…EÚb˜ +…V…EÚ±… P…]ıi…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
§…b˜… ∫…÷Æ˙… (larger shark) +…ËÆ˙ ¥…Ë]ı °Ú∂… (whitefish) V…Ë∫…“ ®…⁄±™…¥……x… ®…UÙ ±…™……ƒ Æ˙…V™… EÚ“
®…UÙ±…“ ∫…®…⁄Ω˛ ∫…‰ {…⁄h…« ∞¸{… ∫…‰ +|…i™…I… Ω÷˛<« ΩË˛* ¥…i…«®……x… {…EÚb˜ ®…Â EÚ®… ®…⁄±™… EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ
V…Ë∫…“ GÚ…‰EÚ∫…« (croakers), EÚÆ∆˙  V…b¬˜∫… (carangids), §…∆ §…±… (bombay duck), °Ú“i… ®…x…
(ribbon fishes), ∫…⁄j…{…J… •…“®… (thread fin bream), i…÷Œ®§…±… (lizard fishes), S…{…]ı“
®…UÙ±…“ (flat fishes) +…ËÆ˙ x……Ïx…{…‰ x…+<b˜ Z…”M……Â EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… ΩË˛* <∫… ±…B I…“h……™…®……x… Æ˙Ω˛“ ™…Ω˛…ƒ
EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… {…÷x…Ø˚il……x… EÚÆ˙x…… Ω˛…‰M……* <∫…E‰Ú ±…B |…O…Ω˛h… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i…
V…±…EfiÚ π… {…Æ˙ v™……x… n‰˘x…… = S…i… Ω˛…‰M……* J…÷±…‰ ∫……M…Æ˙ ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {……±…x…‰ EÚ“ Æ˙“ i…
=i{……n˘x… §…g¯…x…‰ E‰Ú ±…B B¥…V…“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â +…V…EÚ±… ±…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
M…÷±…∂…n˘ ®……‰Ω˛®®…n˘ +…ËÆ˙ ∂…÷¶…n˘“{… P……‰π…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, ¥…‰Æ˙…¥…±… I…‰j…“™… E‰Úxp˘, M…÷V…Æ˙…i…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙… {……±…x…
∫l……x…
∫……M…Æ˙ ®…Â À{…V…Æ˙… ∫l…… {…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú I…‰j… EÚ… S…™…x… ∫…§… ∫…‰
®…Ω˛i¥…{…⁄h…« §……i… ΩË˛* À{…V…Æ˙… EÚ… V…±……¥…i…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ {……x…“
EÚ“ M…÷h…i……, |…¥……Ω˛, V¥……Æ˙, M…Ω˛Æ˙…<« +…ËÆ˙ ®…… ±…x™… EÚ… +∆∂… +… n˘
§……i……Â {…Æ˙  ¥…S……Æ˙ EÚÆx…… S…… Ω˛B* <∫…E‰Ú  ∫…¥…… x……Ë¥…Ω˛x… ®……M…«,
∫…®…÷p˘… v…EÚ…Æ˙, À{…V…Æ‰˙ E‰Ú {……∫… {…Ω÷ƒ˛S…x…‰ EÚ“ ∫…÷ ¥…v……, §……W……Æ˙ ∫…‰
 x…EÚ]ıi…… J……t EÚ“ ={…±…§v…i…… +…ËÆ˙ ∫…⁄S…x…… ∫…∆S……Æ˙ ∫…÷ ¥…v…… ¶…“
+x™… §……i…Â ΩÈ˛* <xΩ˛” §……i……Â {…Æ˙  ¥…S……Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
+…< E‰Ú ¥…‰Æ˙…¥…±… I…‰j…“™… EÂÚp˘ x…‰ x…Ë∂…x…±…  °Ú∂…Æ˙“W… b˜¥…±…‰{…®…Â]ı
§……‰b«˜ EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… ∫…‰ ¥…‰Æ˙…¥…±… ∫…‰ 20  EÚ.®…“. n⁄˘Æ˙“ E‰Ú ∫…®…÷p˘ ®…Â
BEÚ À{…V…Æ˙… EÚ… V…±……¥…i…Æ˙h…  EÚ™……*
V…… i… S…™…x…
{……±…x… E‰Ú  ±…B S…™…x… EÚ“ V……x…‰¥……±…“ ®…UÙ±…“ EÚ“ §…g¯i…“
I…®…i…… +…ËÆ˙ + i…V…“ ¥…i…i…… (survival) À{…V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… E‰Ú
{…Æ˙®… P…]ıEÚ ΩÈ˛* <∫… ®…UÙ±…“ E‰Ú ∫…∆i… i…™……Â EÚ“ ±…¶™…i……, J……t EÚ“
∫…÷±…¶…i……, §…g¯i…“ I…®…i……, +…Ω˛…Æ˙ {… Æ˙¥…i…«x… +x…÷{……i… (FCR) {…∆V…Æ‰˙
EÚ“ +x…÷™……‰V™…i……, +J…‰]ı EÚ“ Æ˙“ i…, ={…¶……‰HÚ… ®……ƒM…, §……W……Æ˙ ®……ƒM…
+…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ ±……¶…-x…π]ı +x…÷{……i… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛* M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V™… EÚ“
∫…§…∫…‰ ®…Ω∆˛M…… +…ËÆ˙ {…∫…∆n˘“n˘… ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘… ∂…⁄±…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı (Spiny
lobster) ΩË˛* +…EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <∫…EÚ… |… i…  EÚ.O……®… §……W……Æ˙
¶……¥… 600 Ø˚. ∫…‰ 800 Ø˚. i…EÚ ΩË˛* <∫…E‰Ú  ∫…¥…… ∫……ËÆ˙…π]≈ı ∫…®…÷p˘
i…]ı ®…Â <∫…EÚ“ ∫…∆i… i…  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ ®…x…∫…⁄x… {…⁄¥…« ®…Ω˛“x……Â ®…Â ={…±…§v…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* |…™……‰M…∂……±…… {…Æ˙“I…h… ®…Â C±…⁄ {…b˜…Â +…ËÆ˙ ∂…∆§…÷+…Â EÚ…‰ J……i…‰
Ω÷˛B  x…®x… FCR E‰Ú ∫……l… V…±n˘“ §…g¯i…‰ Ω÷˛B n‰˘J……* <∫…‰ ®……x…i…‰ Ω÷˛B
J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘ ∫…‰ ∫…∆O…Ω˛h…  EÚB {……x…⁄ ±…Æ˙∫… {……‰ ±…°Ú…M…∫… V……i…“ E‰Ú
®…Ω˛…ÀS…M…]ı ∫…∆i… i…™……Â EÚ…‰ ∫…⁄j…{……b˜… ∫…®…÷p˘ ®…Â +¥…i…Æ˙h…  EÚB À{…V……Æ‰˙
E‰Ú |…i™…‰EÚ ®…“2 ®…Â 30 ∫…∆J™…… E‰Ú GÚ®… ®…Â =∫…E‰Ú V…Ë¥…®……j…… E‰Ú 10%
J……t EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â  J…±……E‰Ú {……±…x…  EÚ™……*
À{…V…Æ˙… EÚ…  x…®……«h…
À{…V…Æ˙… EÚ…  x…®……«h… EÚÆ˙x…‰ ®…Â <∆V…x…“™…Æ˙“ n˘I…i…… S…… Ω˛B* À{…V…Æ˙…
{……±…x… {…r˘ i… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙, ∫l…±……EfiÚ i… (topography) p˘¥…
M… i…EÚ“ (hydrodynamics), V…±…¥……™…÷/¥……™…÷ +…ËÆ˙ i…Æ∆˙M… EÚ“ Œ∫l… i…,
V…±… E‰Ú + ¶…±…I…h…, J…÷±…‰ {……x…“ EÚ“ ®……j……, {……±…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ Æ˙“ i…
+…ËÆ˙ ®……j……, {……±…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B S…÷x…“ ®…UÙ±…“, À{…V…Æ˙…  x…®……«h…
¥…∫i…÷+…Â EÚ“ ={…±…§v…i…… ¥… +x…÷™……‰V™…i……, V…±……¥…i…Æ˙h…, n‰˘J…-Æ‰˙J…
+… n˘ §……i……Â {…Æ˙  ¥…S……Æ˙  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B* M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ∫…÷j…{……c˜…
®…Â HDPE ∫…‰ §…x……™…… ¥…fik……EÚÆ˙ À{…V…Æ‰˙ EÚ… |…™……‰M…  EÚ™……* À{…V…Æ‰˙ E‰Ú
>{…Æ˙ ¶……M… 6 ®…“. +…ËÆ˙  x…S…±…‰ ¶……M… 10 ®…“. ¥™……∫… (diameter)
®…Â §…x……™…… l……* <∫… À{…V…Æ‰˙ EÚ…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â {±…¥…EÚ…Â M…… §…™……‰x… §…C∫…∫…
+…ËÆ˙ ∂……‰EÚ +§…∫…§…«Æ˙ E‰Ú ∫…Ω˛…Æ‰˙ ±…∆M…Æ˙  EÚ™…… M…™……*
À{…V…Æ˙… {……±…x… ∫…‰ +x™… ±……¶…
∫…⁄j…{……b˜… ®…Â ®…UÙ±…“ E‰Ú ∫……l… ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… EÚ…{{……°ËÚEÚ∫…
+±…¥…Æ‰˙  W… EÚ… {……±…x… l…Ë ±…™……Â ®…Â  EÚ™……* ™…Ω˛ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ §…f¯
J…÷±…‰ ∫……M…Æ˙ ®…Â ∫l…… {…i… À{…V…Æ˙…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
M…™……* n⁄˘∫…Æ˙… ±……¶… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ ™…Ω˛ BEÚ +SUÙ… ®…UÙ±…“ ∫…®…÷SS…™…x…
={……™… ΩË˛* ®…UÙ ±…™……Â EÚ… <∫…E‰Ú +…∫…{……∫… ∫…®…÷SS…™…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú EÚ<«
À{…V…Æ‰˙ EÚ… V…±……¥…i…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ EÚ… o˘∂™…
À{…V…Æ‰˙ ®…Â {…… ±…i… ®…Ω˛…ÀS…M…
EÚ…Æ˙h… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“-®…UÙ±…“ ®…Â ™…Ω˛ §…n˘±…‰M…… ¶…“* ®…U÷Ù+…Æ‰˙
®…UÙ±…“ EÚ“ +J…‰]ı +…∫……x…“ ∫…‰ À{…V…Æ‰˙ E‰Ú +…∫… {……∫… x……¥… S…±……i…‰
Ω÷˛B EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
 x…πEÚπ…«
M…÷V…Æ˙…i… EÚ… ∫…⁄j…{……b˜… i…]ı 1600  EÚ.®…“. ±…∆§…… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ E‰Ú
i…]ı…Â ®…Â À{…V…Æ‰˙ ∫l…… {…i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B BEÚ x…“±…“ GÚ…∆ i… EÚ“ +…‰Æ˙ Ω˛®…
§…g¯ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* S…“x… EÚ… =n˘…Ω˛Æ˙h… Ω˛®……Æ‰˙ ∫……®…x…‰ ΩË˛  EÚ V…Ω˛…ƒ 1980
®…Â <x…‰  M…x…‰ À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚÆ˙i…‰ l…‰ i……‰ ¥…π…« 2004 ®…Â
BEÚ  ®…±™…x… À{…V…Æ‰˙ ®…Â ™…Ω˛ §…g¯ M…™……*
